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Señores miembros de la comisión evaluadora de tesis. 
El trabajo de investigación titulado: Aplicación del Programa “Redacto 
Creativamente” para la mejora de la producción de textos narrativos en los estudiantes del 
4° primaria de la I.E. N° 2042. Comas-2015, se realizó cumpliendo con los dispositivos 
legales vigentes exigidos por la escuela de post grado de la Universidad César Vallejo para 
optar el grado de magister en Educación con mención en Problemas de Aprendizaje. 
El objetivo general de la presente investigación es: determinar la influencia de la 
aplicación del programa “Redacto creativamente” en la mejora de la producción de textos 
narrativos escritos de los estudiantes del 4° de primaria de la I.E. N° 2042 de Comas y está 
estructurado en siete capítulos. 
En el primer capítulo se presenta la introducción de la investigación; en el segundo 
capítulo se desarrolla el Marco Metodológico; en el tercer capítulo se presentan los 
resultados del estudio; en el cuarto capítulo se desarrolla la discusión; en el quinto 
capítulo se determinan las conclusiones; en el sexto capítulo, se desarrollan las 
recomendaciones; el séptimo capítulo corresponde a las referencias bibliográficas y 
finalmente, se presentan los anexos. 
 
Señores del jurado, se pone a su disposición la presente investigación para  su 
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El objetivo principal de la presente tesis es determinar la influencia de la aplicación del 
programa “Redacto creativamente” en la mejora de la producción de textos narrativos en 
un grupo de estudiantes del cuarto grado de primaria de la I.E.N° 2042 “Fray Martín de 
Porres” de Comas.  
El método utilizado en el presente estudio fue el método hipotético-deductivo 
desarrollado bajo un diseño cuasi experimental sobre una población de 60 estudiantes del 
cuarto grado de educación primaria, en la que se empleó la técnica de la encuesta y el 
instrumento: Test de Producción de Texto Escrito (TEPTE) de Alejandro Dioses Chocano, 
CPAL Centro de Investigación y Publicaciones. Para hallar la confiabilidad de dicho 
instrumento se utilizó la técnica o coeficiente Alfa de Cronbach, desarrollado por J.L. 
Cronbach. 
Los resultados de las evaluaciones fueron analizados de acuerdo a la prueba no 
paramétrica U de Mann Whitney, tanto para el grupo de control como para el grupo 
experimental; donde los estudiantes del grupo experimental obtuvieron mejores resultados 
como lo indica el rango promedio de 44,40 después de la aplicación del programa respecto 
a los estudiantes del grupo de control rango promedio 16.60 con una significatividad 
estadística de 0,000 y un valor de Z= -6,205. Por lo tanto, se confirma la hipótesis de la 
investigación: la aplicación del Programa “redacto creativamente” contribuirá 
significativamente en la mejora de la producción de textos narrativos de los estudiantes del 
4° primaria de la I.E. N° 2042. Comas – 2015. 
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The main objective of this thesis is to determine the influence of implementation of the 
program "I write creatively" in improving the production of written narrative in a group of 
students from the fourth grade of the IEN ° 2042 "Fray Martin de Porres "Comas. 
The method used in this study was the hypothetical-deductive method developed under a 
quasi-experimental design in a population of 60 students in the fourth grade of primary 
education, where the survey technique and the instrument was used: Test Production 
Written text (TEPTE) Alexander Gods Chocano, CPAL Center for Research and 
Publications. Technical or Cronbach's alpha coefficient was used, developed by JL to find 
the reliability of this instrument Cronbach. 
The evaluation results were analyzed according to the non-parametric Mann Whitney U 
test for both the control group and the experimental group; where students in the 
experimental group outperformed as indicated by the average range of 44.40 after program 
implementation regarding students Control group average 16.60 range with a statistical 
significance of 0.000 and a value of Z = -6.205 . Therefore, the research hypothesis is 
confirmed: the implementation of "Drafted creatively" will contribute significantly in 
improving the production of narrative texts for students of the 4th primary EI No. 2042. 
Comas - 2015. 
 
Keywords: Production of texts, textual communicative approach, writing processes, text 
properties, the story, "Compiled Creatively" program. 
 
 
 
 
